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DESPEDIDA DEL VALIENTE ESPADA 
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Con esta corrida, última que toreará, .se despide del arte este afamado matador, que se ha brindado á 
torearla en esta Plaza, como justa correspondencia á los favores que el público madrileño le ha dispensado 
durante su larga profesión. 
E n dicha corrida, y descando rendir un tributo ele respeto, admiración y cariño á tan célebre diestro, se 
ha ofrecido gustoso á acompañarle en la lidia el joven matador 
PRESIDIRA LA PLAZA LA^AUTORIDAD COMPETENTE 
SEIS TOROS, con divisa encarnada y blanca, de la muy acreditada ganadería del Excmo. Sr. Duque de 
Veragua, vecino de Madrid. 
J<. K K -R. X» O « XS Sí 
PICADORES.—Francisco Gntiérrffi (Chichi), Matías ücota (Co1ita\, José Payard (Bmlila), Francisco Fuentes y An-
tonio Bejarauo (Pcgotty; en el caso de inutilizarse los cinco no podrá exigirse otros. 
E S P A D A S 
Sahaior Sánchez, Frascuelo, j Antonio llorenOj Lagailplo 
QUE TOMARA LA ALTERNATIVA 
BANDERILLEROS. —Santos López (PulgmtaJ, Miguel Almendro, Rafaíil Rodríguez (Mojino), Ricardo Bcrduto (Pr i -
mito), Antonio Guerra, Joaquín Menasalvas ( E l Barlerillo}, Francisco Badén ( E l Moños) y Julián Be-
negas (Berrinches), 
PUNTILLEROS.—Joaquín del Río (Alones) y Eustaquio Yordy. 
J U A N M O T A , antiguo banderillero, y primero que perteneció á la cuadrilla de Frascuelo, acompañará tam-
bién á este aplaudido espada en su despedida, como prueba del gran cariño que le profesa. 
Una brillanlo banda de música amenizará el espcctácnlo 
La corrida empezará á las CUATRO Y MEDIA en punto 
Las puertas de la Plaza se abrirán dos boras antes 
El apartado se verificará á las doce y media, vendiéndose los billetes al precio de una peseta en la Administración de la Plaza, patio de Caballerizas 
Se observarán las disposiciones que el Excmo. Sr. (¡obemador tiene dictadas para el régimen de las corridas de toros 
PRECIOS DE T a A S LOCALIDADES 
L O C A L I D A D E S 
Tcnáidos. 
/Barreras , 
¡ Contrabarreras 
I Delanteras 
U'ilas 1.», 2.» ¡i.», 4.» y S.a. 
/Filas de la C.a á la 11.» 
iTabloncilIos 
lüalconcillos, delantera 
í Halconcíllus, fila 1.a 
• Sobrepuerta»] dejantera.... 
^Sobrepuejtai, fila l.1 
Mta. del T o r i l . | ^ " ^ ¿ ; . ; 
S c l y S . a Sombra L O C A L I D A D E S 
Gradas. 
Delantera»* 
i F i l a 1 » 
.¡Filas 2.», y 4.8. 
/Tabloncillo» 
EalcouciHos. 
Delanteras 
Uilal.'-
Andanadas....Tila»a.* y .»y 4.» 
Palcos 
^Tablonci l los . . . . . 
Balconcillos 
• Con diez asientos. 
Sol 
50 
SolyS.» 
250 
Sombra 
Toda localidad pacerá 10 céntimos de impuesto, con arreglo á la» disposiciones vigentes 
Los Srcs. Alionados podrán recoger sns localidades, previa la presentación del talón de abono, el Miércoles 7 y Jueves 5, de diez de la mafiana al anochecer, ea 
el Kíosko de la calle de Alcalá.—Los billetes se venderán en el referido Despacho el Viernes g y Sábado 10, de diez de la mañana al anochecer, y el Domingo n , 
lia de la corrida, de nueve d* la mañana á cuatro y media de la tarde, y en los Ltespaebos de la Plaza, desde las dos y media, si hubiese alguno sobrante. 
Se advierte que después de tomados los billetes no se admitirán en los Despachos sino en el caso de suspenderse la función antes de comenzada; si una vez em-
pezada, se suspendiese por ciial'iuicr causa, la Empresa no devolverá á los concurrentes el Importe de sus íncalidade», ni pedrán éstos exigir indemnización alguna; 
no se darán contiascñas de salida y los niño» que no sean de pecho necesitan billete. 
R . Velasco, Rubio, 2y Teléfono 55» 
